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Monikielinen periferii vaston ummikkokeskustaa
Bengt Pohjasen tuotanossa
ENIKŐ M. BODROGI
C lu j I K o lo z s v á r
T a m a n a r t ik k e l in ta v o te o o n e s i t t a a k u n k a u m m ik k o k e s k u s ta s ta k a s in
ty r k y te ty n k u l t tu u r i s e n i te n t t i t e e t t ik a s i th e e n d e k o n s t r y k s u u n i ta p a h tu u
m o n ik ie l i s e n p e r i f e r i in p e r s p e k t i iv i s ta ja n a y t ta a e k s a m p p e l in s i i t t a
T o m io n la a k s o n k o lm ik ie l i s e n k i r ja i l i a n B e n g t P o h ja s e n tu o ta n o s s a .
A r t ik k e l i s s a k e s k i ty th a a n P o h ja s e n o m a e la m a k e r r a l i s e n r o m a a n in
e n s im a is e n o s a n m e a n k ie l i s h e e n v a r s u u n h i in , J o p p a r ik u n in k h a a n p o ik a
r o m a n h i in . ( P o h ja n e n 2 0 0 9 .)
K e s k u s ta o o n m a a n t ie th e e l i s e s s a m e rk i ty k s e s s a jo n k u p a ik a n k e s k e la .
S a n h a a n l i i t ty y k a n s s o s ia a l i s - f y n k s u n a a l in e n r o l l i . Y h th e i s k u n n a s s a
k e s k u s ta s ta k a s in jo h e th a a n s o s ia a l i s ia a k t iv i te e t t i a , j a k e s k u s ta o o n s e , m ik a
m a a r a a k o k o y h th e i s k u n n a n to im in ta a .
K e s k u s ta n ja p e r i f e r i in t i s k y r s i l i i t ty y k i in te a s t i v a l ta s u h th e i s h i in
e e tn i s i t t e n ja k ie le l i s i t t e n e n e m is tö je n ja v a h e m is tö je n v a l i l a . K ie le n s ta a t ty s
y h th e i s k u n n a s s a m a a r a a p a l jo l t i s e n , m ik a s o s ia a l in e n s ta a t ty s s e n p u h u j i l l a
o o n . J a lk ik o lo n ia l i s t i s e s s a t i s k y r s i s s a , jo n k a is a n a p ie th a a n E d w a rd W .
S a id ia , tu o th a a n f r a m i le , e t t e k u l t tu u r in p e r in th e e l i s e s t i h ie r a r k k is e le
p e r u s ta l le r a k e n tu v a s ta m a a r i te lm a s ta ja te th a a n p o i je s p e r i f e r i i a s e m a s s a
o le v i t t e n r y h m i t te n k u l t tu u r ia . K u l t tu u r in ja lk im o te m in te rm in
u u e s t ia r v io in t i o o n jo h ta n u s i ih e n , e t te n a i t t e n r y h m i t te n k u l t tu u r i t o o n
s a a h n e e t o m a n k e s k h e is e n r o H in o m ih n e e n k a a n o n ih n e e n . J a lk ik o lo -
n ia l i s t i s i t t e n tu tk im u k s i t t e n ta r k e im p ia s a a v u tu k s ia o o n ju s th i in s
k o lo n ia l i sm in n a k y m a t tö m i t te n t i s k y r s i t t e n r a tk a s e m in e n , jo k k a o o n ta y n a
p s y k o o t t i s ia t r a u m o ja . S a id in ja lk h i in k o n y k y h a a n p u h u th a a n k u l t tu u r i t t e n
ta i s te lu s ta to i s ia v a s th a a n , s e h e lp o s t i u n h e u t tu u , e t te s a m a n k u l t tu u r in
s i s a la k i e r i l a i s e t k u l t tu u r in m a a r i te lm a t ta i s te le v a k e s k e n h a a n . (S a id 2 0 0 2 :
6 0 6 .)
S e o o n ta r k e a ta k o ro s ta a , e t t e k o lo n ia l i sm i la y m m a r e th a a n a lu h e e l i s e n
h a l th u u n o to n l i s a k s s e n p e r u k a n a lk u p e r a i s v a e s tö n k u l t tu u r i s i t t e n ja
h e n k is i t t e n p a a o m i t te n h a l th u u n o t to a ja to i s h a a l ta n i i t t e n k ie l ta m is ta .
M o n ik i e l i n e n p e r i f e r i i v a s t o n u m m ik k o k e s k u s t a a B e n g t P o h j a s e n t u o t a n o s s a
-----
( H i r v o n e n 1 9 9 9 : 3 7 . ) N a i n s e o o n k a y n y T o m io n l a a k s o n s u o m e n k i e l i s e n
p o p y l a s u u n i n t a p h a u k s e s s a k i .
K o a a t e l h a a n R u o t t i n k i e l e l i s i a o l o j a , n i i n s e n a k k y y s e l v a s t i , e t t e
k e s k u s t a , j o s t a k a s i n o o n o l l u m a a r i t e l t y k o k o m a a n k u l t t u u r i , o o n o l l u
u m m ik k o , e l i k l d i r u o t t i n k i e l i n e n k o t a a s p e r u k a t , j o i t a o o n k a t t o t t u o l e v a n
p e r i f e r i i a s e m a s s a ( n i i n k u P o h j o s - R u o t t i j a s i i n a T o m io n l a a k s o ) , o o n o l l u
m a n i k i e l i n e n , s i e l a h a a n o o n a i n a k a y t e t t y a i n a s k i n e l j a a k i e l t a : s u o m e a ,
m e a n k i e l t a , s a a I n e a j a r u o t t i a . P e r i f e r i i l a a s u v i t t e n i l u n i s i t t e n o l i p a k k o o s a t a
a m a n k i e l e n l i s a k s m a a n v i r a l i s t a k i e l t a , e n e m i s t ö k i e l t a k i , e l i k k a r u o t t i a , j a
s e o o n o l l u l u o n o l i s t a o s a t a j o n k u v e r r a n s a m a l a p e r u k a l l a p u h u t t u j a t o i s i a k i
v a h e m i s t ö k i e l i a .
K e s k u s t a o o n a i n a o l l u m o n o p o o 1 i a s e m a s s a p o l i t t i s e n v o im a n h a r j o t t e l e -
m i s e s s a j a k o s e n k i e l e n a o o n m a a n e n e m i s t ö k i e l i , s e k i e l i s a a t t a a m u o k a t a
p o J i t t i s e n v a l l a n k u l t t u u r i s e k s i v a i k u t u k s e k s i j a s a i l y t t a a s e n . ( H a n n e r z 2 0 0 1 :
9 . )
S e o o n t o s i a s i a , e t t e k u l t t u u r i t a r t t e e k o h t a a m i s i a m u i t t e n k u l t t u u r i t t e n
k a n s . K o k e s k u s t a n k u l t t u u r i ( e l i k k a e n e m i s t ö k u l t t u u r i ) k o h t a a p e r i f e r i i n
k u l t t u u r i a ( v a h e m i s t ö k u l t t u u r i a ) , p o l i t t i s e n j a t a l o u 'e l l i s e n v a l l a n v o i m a -
s u h t h e e t s i i r e t h a a n k u l t t u u r i t t e n k o h t a a m i s h e e n . K e s k u s t a n k u l t t u u r i
m a a r i t t e l l e e s i l l a m a l l i n v a h e m i s t ö k u l t t u u r i a o m a s t a p e r s p e k t i i v i s t a , j a
m a r k i n a l i s e e r a a s e n u l k o p u o l i s i l l a p e r u s t h e i l l a . V a l t a k u l t t u u r i f r e i s t a a
m a a r a t a v a h e m i s t ö k i e l e n j a - k u l t t u u r i n a r v o n , j a s e m a a r a a s e n k i e l i t t e n
h i e r a r k k i a s s a y l h e e n s a a l im a k s i .
P o h j o s k a l o t i n p e r u k a l l a v a I t i o i t t e n v a l i s e t r a j a t o o n m u u t t u n h e e t m o n t a
k e r t a a k a u t t a h i s t o o r i a n . P o h j o s k a l o t t i a o o n p r u u k a t t u k a t t o a p e r u k k a n a ,
j o s s a m o n e n l a i s i a k u l t t u u r i s i a j a k i e l e l i s i a t r a t i s u u n i a j a t a p o j a o o n
k o h a h n e e t j a v a i k u t t a n h e e t t o i s e t t o i s h i i n . ( H e i t h 2 0 1 0 : 2 4 , 2 7 . )
T o i n e n e k s a m p p e l i m u u t t u v i s t a r a j o i s t a o o n S u o m e n j a R u o t t i n v a l i l e
1 8 0 9 v e e t t y r a j a T o m io n , M u o n i o n j a K ö n k a m a n v a y l i a p i t k i n . K i r j a i l i a
B e n g t P o h j a n e n o o n m o n e s t i k a y t t a n y t a s t a r a j a s t a m e t a f o o r a t " t s a a r i n
p u n a n e n v i i v a " e l i " k u n i n k h a a n m u s t a n a u h a " . N a m a t m e t a f o o r a t i lm a s e v v a
s e n , e t t e k a u k a n a a s u v a t h a l l i t t i a t v e i t r a j a n k e s k e l e p e r u k k a a , j o t a
s u o m e n k i e l i s e t o o n a s u t t a n h e e t v a r e m in . H a l l i t t i o i l e s e e i t a r k o t t a n n u
m i t h a a n , e t t e y h t e n h a i n e n s u o m a l a i s u u s o o n r e v i t t y k a h t i a H a m in a n
r a u h a n s o p im u k s e n m y ö t a j a e t t e s i l l e o o n o l l u v a k a v i a s e u r a u k s i a j u s t h i i n s
T o m io n l a a k s o s s a a s u v i l l e s u o m a l a i s i l e . N i i s t a o o n t u l l u e e t n i n e n j a
l i n k v i s t i n e n v a h e m i s t ö , j o t a R u o t t i n p o l i t i i k k a o o n f r e i s t a n u a s im i l e e r a t a .
K u l t t u u r i s e n t u o t a n o n p e r s p e k t i i v i s t a r a j a s e u t u o o n r o h k i
m i e l e n k i i n t o n e n , s i k s i o l e n v a l i n u t a m a n e s i t e lm a n a i h h e e k s y h e n
r a j a s e u 'u n , R u o t t i n T o m io n l a a k s o n k i r j a l i s u u t t a , t a r k e m in T o m io n l a a k s o n
t u o t t e l i a a m a n k i r j a i l i a n , B e n g t P o h j a s e n t e o k s i a .
Y k s i H i r k e im i s t i i k o h i s t a B e n g t P o h j a s e n a a t o s m a i lm a s s a j a s e n
f i l o s o f i i s s i i o o n j u u r i r a j o j e n u u e s t i t u l k i t t e m i n e n j a u m m ik k o k e s k u s t a s t a
k i i s i n t y r k y t e t y n k u l t t u u r i s e n i t e n t t i t e e t t i k i i s i t h e e n d e k o n s t r y k s u u n i
m o n i k i e l i s e n p e r i f e r i i n p e r s p e k t i i v i s t i i . ( B e i t h 2 0 0 7 , 2 0 0 9 , 2 0 1 0 . )
R a i j a a s a a t t a a t u l k i t a m u u s s a k i m e r k i t y k s e s s i i k o m a a n t i e t h e e l i s e s s i i .
V e n i i l i i i s e n k i r j a l i s u u e n t u t k i a n M ih a i l B a h t i n i n j i i l k h i i n k u l t t u u r i
k o k o h n a i s u u t e n a s i j a t t e e r a j a l a , r a j o i t t e n l e i k k a u s p i s t h e i s s i i j a j o k a n e n
k u l t t u u r i n e n t a p a h t u m a s a t t u u r a j a l a . ( B a h t y i n 1 9 7 6 : 1 3 . ) S e r b i a l a i s -
u n k a r i l a i n e n k i r j a i l i a J ó z s e f F e k e t e J . ( 2 0 1 0 ) v i i i t t i i i i k a n s , e t t e k u l t t u u r i n
p e r u s o m in a s u u s o o n r a j a n y l i t y s , t u n k e u t u m in e n , k i e l i t t e n j a e e t n i s y y k s i t t e n
v i i l i l i i o l e m i n e n . S e o o n e r i t y i s e n t o t t a v i i h e m i s t ö k u l t t u u r i n t a p h a u k s e s s a .
R a i j a a s a a p i s i i s k i i s i t t i i i i s y m p o o l i s e n a k o n s t r y k s u u n i n a , m o n e s s a k i
s u h t h e e s s a . S e s a a t t a a o l l a j o n k u l a i n e n l ö y s i i i i v i i m u u r i , j o t a k a n s a e l i
e e t n i n e n r o i k k a r a k e n t a a i t t e l e o m a l a a t u s u u e n p u o l u s t a m i s e k s i . S i s i i r o i k a n
m i i i i r i t t e l e m i n e n t a r t t e e a i n a e r o n t e k o a " m e i i n " j a " m u i t t e n " e l i " t o i s i t t e n "
v i i l i l i i , k a u p a n k i i y n t i i i s i i t t i i , m i t i i m e t o l e m a j a t o i s e t e i o l e .
T i i s s i i k o h a s s a h i i i i t y y k o r o s t a a , e t t e i t e n t t i t e e t t i o o n j u o k s e v a
k o n s t r y k s u u n i , j o n k a a l a s y s t e e m i t ( e s im . k i e l e l i n e n , e e t n i n e n , k u l t t u u r i n e n ,
u s k o n o l i n e n i t e n t t i t e e t t i ) j i i r j e s t y v i i j a t k u v a s t i m u u t t u v h a a n h i e r a r k k i h a a n .
S e n k i i r j e s s i i o o n t a v a h l a a n s e i t e n t t i t e e t t i , j o k a o o n s i i n i i h e t k e s s a
u h a n a l a s e n n a .
I t e n t t i t e e t i s t i i o o n k i r j o t e t t u r o h k i p a l j o n e r i t i e t h e e n a l o i t t e n p e r s p e k t i i v i s t i i .
L y h y s t i s a n o e n i t e n t t i t e e t i l a t a r k o t e t h a a n y k s i l ö n k a s i t y s t a o m a s t a i t t e s t a
s u h t h e e s s a y h t h e i s ö n m u i h i n j i i s e h n i i n . Y k s i l ö n i t e n t t i t e e t t i a s a a t e t h a a n
t u t k i a e s im . k i e l e n j a k u l t t u r i n k a u t t a . K y s y m y s t o m io n l a a k s o l a i s e s t a
i t e n t t i t e e t i s t a l i i t t y y m m . e e t n i s e n i t e n t t i t e e t i n p r u p l e m a t i i k h a a n . E e t n i s y y t t a
o o n r o h k i v a i k e a m a i i r i t e l l i i . S i i h e n s i s i i l t y y s i s i i s i a ( r y h m a i t t e m a a r i t t e l l e e j a
s i t a y l l i i p i e t h a a n m m . s o s i a l i s a s u u n i n a v u l a ) j a u l k o s i a r a j o j a ( a s e t e t h a a n
s u h t h e e s s a m u i h i n r y h m i i n ) .
O p j e k t i i v i n e n - s u p j e k t i i v i n e n k i i s i t e p a r i t a r k o t t a a e e t n i s y y e s t i i j a
i t e n t t i t e e t t i s t i i p u h u t t a e s s a s i t i i , k u k a m a a r i t t e l l e e . E e t n i n e n k u l t t u u r i v a l i t t y y
y k s i l ö i l e s o s i a l i s a s u u n i n k a u t t a , s i k s i e e t n i s y y t t i i m i i i i r i t t i i v i i s o s i a a l i -
s y k o l o o k i s e t , k o k n i t i i v i s e t j a e m o s u n a a l i s e t o s a t e k i a t .
E e t n i n e n k u l t t u u r i v a l i t t y y i h m i s e l l e j o v a r h a i s l a p s u u e s s a , j a k u u l u m in e n
e e t n i s h e e n r o i k h a a n o o n p e r s o o n a l l i s u u e n s y v v i i n o s a . E e t n i n e n i t e n t t i t t e e t t i
o o n s e m m o n e n v a h v a t u n n e s i e , j o k a o o n v a h v e m p i k o h i l j e m in s y n t y v a t
s i t h e e t . S e v a i k u t t a a p e r s o o n a l l i s u u e n s y k o l o k i s h e e n r a k e n t h e e s h e e n .
( L i e b k i n d 1 9 8 8 : 4 6 - 4 7 . )
D o m o k o s j a L a a k s o t o t e a v a y h e s s a t u t k im u k s e s s a , e t t e k i r j a l i s u u e l a o o n
a u v a i n r o l l i k a i k i t t e n k u l t t u u r i t t e n r e i n t e k r a s u u n i s s a , l i i t t a m i s e s s a s u o h r a a n
e l i e p a s u o h r a a n k o n t a k t h i i n . T a m a o m in a s u u s j a p o t e n s i a a l i o o n t u l l u a i n a
s e l v e m a k s v i im i v u o s i k y m m e n in a . (D o m o k o s & L a a k s o 2 0 1 1 : 6 . )
K o k a t t o t h a a n l i k e l t a T o m io n l a a k s o n k i r j a l i s t a t u o t a n t o a , s e n a k k y y
s e l v a s t i e t t e m o n ip u o l i s i n k i r j a i l i a o o n o l l u B e n g t P o h j a n e n . H a n e n t u o t a n t o
o o n n i i n r i k a s j a l a a j a , e t t e s i t a s a a p i t u t k i a m o n e s t a p e r s p e k t i i v i s t a ( h a n e n
p i p l i u k r a f i a o o n n e l j a n k y m m e n e n k a h e n s i v u n k o k o n e n ! ) . H a a n o o n
k i r j o t t a n n u k o lm e l a k i e l e l a , r u o t t i k s , m e a n k i e l e l a j a s u o m e k s m o n e n l a i s i s s a
g e n r e i s s a : r o m a a n i a , r u n o j a j a l a u l u j a , e s s e i t a , d r a a m o j a j a m u s i k a a l i t t e n
t e k s t i a , n o v e l l i a , a r t i k k e l i a j a h i i a n o o n k a n s k a a n t a n y r u o t t i n , m e a n k i e l e n ,
s u o m e n j a e n g e l s k a n v a l i l a .
S e o o n r o h k i t a r k e a g e o p o e t t i n e n t e k i a ( F e k e t e J . 2 0 1 0 ) , e t t e B e n g t
P o h j a n e n o o n s y n t y n y T o m io n l a a k s o s s a , P a j a l a n k u n n a n K a s s a n k y l a s s a ,
l i k e l a S u o m e n r a i j a a . S e o o n l e im a n u a l u s t a s a a k k a h i i n e n t y ö t a k i r j a i l i a n a j a
h a n e n k a i k h i i n o m m i im a n k i e l e n , l a p s u u e n k i e l e n , e l i k k a m e a n k i e l e n
p u o l e s t a p u h u j a n n a j a k e h i t t a j a n a .
P o h j a n e n o o n m o n t a k e r t a a v a i t t a n y , e t t e h a n e l a o o n k o lm e o m m a a k i e l t a .
H a n e n t u o t a n o s t a n a k k y y s e l v a s t i , k u n k a h e l p o s t i h a a n k a y t t a a k a i k k i a
k o lm e a k i e l t a . E e t n i s h e e n j a k i e l e l i s h e e n v a h e m i s t h ö ö n k u u lu v a l l e t u t k i a l l e
s e o o n k u i t e s k i s e l v a h o k s a t a , e t t e P o h j a s e n k a i k h i i n o m m i i n k i e l i o o n
m e a n k i e l i .
P o h j a s e l l a o o n o l l u r o h k i s u u r i r o l l i m e a n k i e l e n j a m e a n k i e l i s e n
k u l t t u u r i n r e v i t a l i s e e r i n k i s s a 1 9 8 0 - l u v u l t a s a a k k a , k o t a m a o m m a a i t t e a
h a k e v a l i i k e a l k o T o m io n l a a k s o s s a . P o h j a s e n t e h t a v a o o n o l l u p a l j o l t i
s a m a n s o r t t i n e n k o r o m a n t i i k a n a j a n o p p ih n e i t t e n : s e o o n f r e i s t a t a k i r j a i l i a n a
j a j u l k i s u u e n i h m i s e n n a r a k e n t a a k i e l e l i s e n j a k u l t t u u r i s e n i t e n t t i t e e t i n o m a l e
e e t n i s e l l e r o i k a l e .
T a h h a a n t y ö h ö n k u u lu u k a n s o m a n k i e l i s e n k i r j a l i s u u e n l u o m in e n . M u t t a
s e e i m i l h a a n t a r k o t a , e t t e P o h j a s e n t y ö t a s a a t t a s t u l k i t a m a r k i n a a l i s e k s i e l i
r e k i o n a a l i s e k s i R u o t t i n e l i m a i lm a n k i r j a l i s u u e s s a . A ih h e e t j o i s t a h a a n o o n
k i r j o t a n n u : r a j a , v a h e m i s t ö , j o p p a u s , l a p s e n k o k e m u k s e t j a u u e n k i e l e n
v a l l o t t a m in e n , u s k o n t o , s u r u , i l o j a r a k h a u s o o n k i r j a l i s u u e n y l h e i s -
m a i lm a l l i s i a t e e m o j a . A s e m a v a h e m i s t ö n a k a n s y h i s t a a m a i lm a s s a , s e h i i a n
y h i s t a a s u u r i im a n o s a n m a i lm a n v a e s t ö a .
P o h j a n e n o o n k i r j o t t a n n u e n s im a i s e n m e a n k i e l i s e n r o m a a n i n (Lyykeri,
1 9 8 5 ) j a e n s im a i s e n n a y t e 1 m a n k a n s (Kuutot, 1 9 8 7 ) . N a m a t j a h a n e n m u u t
m e a n k i e 1 e 1 a k i r j o t e t u t t e o k s e t o o n t o i s t u s s i i t t a , e t t e k i r j a 1 i s u u s 1 i i t t a a
i h m i s e n h a n e n o m a n k a n s a n k o 1 e k t i i v i s h e e n m u i s t h i i n . K i r j a i 1 i a n a s e o o n
h a n e n t i e t o n e n p y r k im y s n a y t t a a m e a n k i e 1 i s e n k u 1 t t u u r i n s u h e t t a
v a 1 t a k u 1 t t u u h r i i n (m o t t a 1 a i s h e e n j a s u o m a 1 a i s h e e n ) . H a a n 1 y k a s t y y a n t h a a n
v a 1 t a - j a a 1 i s t u s s u h t h e i t t e n k u v v a u k s i a , y k s i 1 ö i t t e n s a m u u 'e n j a e r o n
k o k e m u k s i a j a k a n s s e 1 v i y t y m i s s t r a t e k i o i t a .
H a n e n o m a e 1 a m a k e r r a 1 i s e n r o m a a n i n e n S lm a l s e s s a o s a s s a , J o p p a r i -
k u n i n k h a a n p o i k a r o m a a n i s s a (m e a n k i e 1 e 1 a 2 0 0 9 , m o t t i n k i e 1 e 1 a S m u g g l a r -
k u n g e n s s o n , 2 0 0 7 ) P o h j a n e n d e k o n s t r y e e r a a u l k o p u o l i s e n
(m o t t i n k i e 1 i s i t t e n ) a n t a m a n k u a n m e a n k i e 1 i s i s t a , k u a n , j o k a p r a s s a a
m e a n k i e 1 i s i t t e n k u l t t u u r i a m a r k i n a a l i s e k s i j a v a h a p a t ö s e k s i . S e , m i t a
P o h j a n e n t e k k e e , o o n r o h k i t a r k e a t a , k o v a h e m i s t ö s a a t t a a h u o m a a m a t t a
o m a k s u a s e n k u a n , m i t a u 1 k o p u o l i s e t , o l l e t i k k i e n e m i s t ö a n t a a h a n e s t a . N a i n
s e o o n k a y n y T o m io n l a a k s o s s a k i , e i k a o l e k u m r n a , e t t e m o n e t m e a n k i e l t a
p u h u v a t n a k e v a o m a n k i e l e n i lm a n a i k a s e n n a , h u o n o n a j a k e l v o t t o m a n a
k i e l e n a .
K a t t o t h a a n n y t e k s a m p p e l i a s i i t t a , k u n k a t a m a d e k o n s t r y k s u u n i t u l l e e
f r a m i l e J o p p a r i k u n i n k h a a n p o i k a r o m a a n i s s a .
1 . O m a k i e 1 i e s i t e t h a a n i t e n t t i t e e t i n m a r k ö ö r i n n a , v a s t h a a n p a n e m i s e n ,
e r i y t y m i s e n j a s o l i t a a r i s u u e n p a i k k a n a .
" K i e l i o o n s i e l u n s o rm e n j a l j e t . E i m i s h a a n m u u a l a k a s i n m a i lm a a o l e n i i n
h e l p p o t e h j a l u o k k a r e i s u a k o R u o t t i n T o m io n l a a k s o s s a . O l e k k o p u h u a r u o t t i a
k H ip i l e . M u t t a m e t j a t k a m a y h t a k y lm a s t i m e a n t o t t e l e m a t t o m u u t t a j a p u h u m a
m e a n k i e l t a . " ( P o h j a n e n 2 0 0 9 : 2 6 . )
A l l a o l e v a s t a s i t a t i s t a s a a t t a a h o k s a t a m u i t a k i v a h e m i s t ö k i r j a l i s u u e l e
t y y p i l i s i a o m in a s u u k s i a . S i i n a h a a n k i r j a i l i a k a y t t a a s a n n a a alakulttuuri, m ik a
o o n s e l v a s t i e n e m i s t ö p e r s p e k t i i v i a h e i j a s t a v a t e rm i , m u t t a a n t a a s i l l e a i v a n
t o i s e n 1 a i s e n m e r k i t y k s e n . S e , m ik a e n e m i s t ö n a a t o s m a i lm a s t a k a s i n
k a t t o t t u n n a o o n h a l v e k s i v a i lm a s u , s a a p i P o h j a s e l l a p o s i t i i v i s e n m e r k i t y k s e n
" m e a n k u l t t u u r i n n a " , j o k a y h i s t a a j a s u o j e l e e . S i t a t i n v i im in e n l a u s e n o s t a a
t a t a k u l t t u u r i a o i k e u e n m u k a s u u e n e u s t a j a k s v a s t o n e n e m i s t ö k i e l i s t a
v i r k a v a l t a a .
" K y l l a a l a k u l t t u u r i v a s t h a a n p a n e m i s e n p i i l o p a i k a t o o n v u o s i s a t o j e n a i k a n a
o p p i n u . K l a u 'a u s j a l e i k i n l a s k u e i o l e n i i n h u o n o j a v a s t h a a n p a n e m i s e n
s i h t a a m i s p a i k k o j a . J a l e i k i n l a s k u o o n v e r o t o n t a h o m m a a . S e o o n a i n u a
m e a n k i e l i s t e n e t u o i k e u s t a n a k i i l t a h i l j a s e n n a k o v i r k a v a l t a n i i t a l o u k k a a
s u o l is to n s y v y y k s ia m y ö te n h a p e a a m a t ta r ik k o m a l1 a k o t i r a u h a n ." (P o h ja n e n
2 0 0 9 : 9 4 .)
2 . T e o k s e s s a o m a k ie l i i lm e n e e y lp e y e n a ih h e e n a ja k i r ja i l ia k o ro s ta a
k ie le l i s e n ja u s k o n o l l i s e n i te n t t i te e t in y h th e e n k u u lu v u u t ta .
"M e t k ie le t tö m a t o lem a um m ik o i ta v a in r ik h a am p ia s i l1 0 n k o m e t
la h e s ty m m a J u m a la n v a l ta k u n n a n a s io i ta . T a s s a m e a n k ie l i o o n ta v a t to m a n
r ik a s ja ta rk k a . S e a n ta a m e i le a rv o a , m e t o lem a h e n g e l is e s t i p a l jo n
r ik h a am p ia k o ru o t t in k ie l i s e t , jo k k a h a a ty v a u s k o a o s s a am a t ta ta ih v a n
v a l ta k u n n a n k ie l ta ." (P o h ja n e n 2 0 0 9 : 2 6 -2 7 .)
T a s s a k i s i ta a t i s s a kielettömat s a n a o o n s e lv a s t i u lk o ry h m a n k a s i te , jo h o n k a
s is a l ty y a la s k a t to m u s , m u t ta jo n k a s em a n t t i s ta k e n t ta a k i r ja i l ia m u o k k a a
p o s i t i iv is e k s i .
Y lp e y s i lm e n e e s e u r a a v a s s a s i ta a t i s s a k a n s , jo s s a o o n ta a s e n m a tk a s s a
s am h a a n a ik h a a n u lk o - ja s is a ro ik a n p e r s p e k t i iv i :
" n i i la o o n » m e rv a rd e a « , l i s a a rv o a s u o m e n k ie l i s in n a , jo s n e t o o n to h t in h e e t
tu B a h a p e a n k ry p is ta ja tu n n u s ta a , e t te n e t o s s a a v a s u o m e a ." (p o h ja n e n 2 0 0 9 :
5 3 .)
T am a n ty y p p is te n ro m a a n in o s i t te n te h ta v a o o n s is a ro ik a n v a h v is tam in e n
s i i t ta , e t te o m a n k ie le l i s e n e r i la is u u e n h y v a k s y m in e n J a tu n n u s tam in e n
s a a t ta a tu a k u n n ia a m y ö s u lk o ro ik a s ta k a s in .
3 . R o m a a n is s a o o n p a l jo n k a tk e ru u t ta k ie le s ta jo h tu v a n e r ia rv o s u u e n ta k ia
y h th e is k u n n a s s a ja s i in a i lm e n e e k a n s h a p e a n tu n n e s i i t ta , e t te k u u lu u
v a s i th u u n k ie le l i s h e e n ja u s k o n o l is h e e n ro ik h a a n .
"M o n ta k e r ta a e l1 a is s a n i m ie o le n to iv o n u , e t te f a a r is k a o l is o l1 u o p e t ta ja ,
tu l l im ie s e l i p o l i i s i e l i p o l i i t i s e s t i u s k o v a . S i l lo n ru o t t i o l i s o l lu m in u n
e n s im a in e n k ie l i ja a i t in k ie l i . S i l lo n m e a n k ie l i e i o l i s m in u a ly k i in y s i ih e n
s y rh ja a n , m is s a m in u a v ie la ta n a k i p a iv i in a e u s ta a e k o n o o m in e n k e s k i lu o k k a
ja p o l i i t in e n y la lu o k k a , n e t s am a t ih m is e t , jo k k a k e r r a n te h i t m in u s ta
n a k y m a t tö m a n P a n k t t in . E r ia rv o s u u s M e a n m a a s s a o o n a lk a n u a i t in k o h tu s ta
ja s e o o n k ie le l in e n ." (P o h ja n e n 2 0 0 9 : 2 6 .)
" J o s m e i la o l i s o l lu o m a k ir jo te t tu k ie l i ja n i in o m a k ir jo te t tu h is to o r ia n i in
m e a n u s k o n o l in e n h a p e a o l is o l lu p a l jo n p ie n em p i , s e n o l is s a a t ta n u s y r j ia
k i r jo tu s v i r h e e n a m e a n ta r in a s s a ." (P o h ja n e n 2 0 0 9 : 3 5 .)
4 . M e a n k ie le le a n n e t tu h a u k k u m a n im i , paskakieli, i lm e n e e k o k o ro m a a n is s a
v a in k o lm e k e r ta a , s em m o s is s a k o n te k s t i s s a , jo k k a l i i t ty v a h a n e n
v a r h a i s l a p s u u th e e n . T a m a n s a n a n k a y t tö i lm a s e e t a a s e n u lk o r o ik a n
p e r s p e k t i i v i a j a l a p s i m a tk i i v a in r a a h v a i t a k i e l e n o p p im i s e n p r o s e s s i s s a .
" Y h te n a p a iv a n a m ie y h ta k k i a s a n o n p u h th a a l a s u o m e n k ie l e l a , v a ik k a
p a s k a k i e l e l a : » K u n k a t to l i k o t a k t a p o l t t i ? « N o m u t t a p o ik a h a a n o s s a a
p u h u a ." ( P o h ja n e n 2 0 0 9 : 1 8 . )
"M ie o l e n jo o p p in u t e l e f o o n i s a n o j a , v a ik k a p a s k a k i e l e l a . " ( P o h ja n e n 2 0 0 9 :
2 0 . )
5 . T e o k s e s s a e s i t e th a a n s u h th e i t a k a h th e e n v a l t a k u l t t u u h r i i n , r u o t t i n - j a
s u o m e n k ie l i s h e e n . T a m a o o n m ie l e n k i in to n e n a ih e P o h ja s e n r o m a a n i s s a .
T o i s h a a l t a h a a n m e a n k ie l i s e n n a tu n t e e o l e v a n m o le m i t t e n v a l t a k u l t t u u r i t t e n
s y r j a y t t a m a .
" R u o t t i n a l a m a in e n , o l e m a t t a r u o t t a l a in e n . K i r o t a s a a p i k o a lm u n a k a n te k i a
jo u lu k u u n lo p u s s a k o p u h h u u r u o t t i a , e t t e s i l l a a ik a a k o k i r o a a k e r k i a a lö y t a a
s a n o j a . P u h u a s u o m e a S u o m e s s a n i in , e t t e n a u r u s t a k a tk e a a v a ." ( P o h ja n e n
2 0 0 9 : 7 9 . )
" V a in s e , j o k a s y r j a s s a s y r j i t t y n n a o o n h a k e n u s a n o ja t i e @ i j a tu n t e e m i t a s e
t a r k o t t a a o l l a i lm a n . J o i l a r u o t t i o o n e n s im a in e n k i e l i a s u v a e r i p l a n e e to i l a k o
m e t m e a n k ie l i s e t . N e t e i m e a n a s io i t a k a s i t a o l l e n k h a a n . K ie l i , j o t a m e t
p u h u m a k o lm e n a e n s im a i s e n a v u o n a o o n m e a n a i t i n k i e l i . N i in h a a n
k ie l e n tu tk i a t , l i n g v i s t i t , s a n o v a . J o l l a o o n r u o t t i e n s i k i e l i , s i 1 l a o o n
r u o t t i n k i e l i n e n m a i lm a , j a j0 1 l a o o n m e a n k ie l i e n s i k i e l e n a , s i l l a o o n
m e a n k ie l i n e n m a i lm a . N a m a m a i lm a t e i t o i s i a k o h ta a ." ( P o h ja n e n 2 0 0 9 :
1 3 4 . )
T a h h a a n l i i t t y y h u m o r i s t i n e n v a i t e jo n k a j a lk h i i n to i s e l a k i e l e l a p u h u e s s a
s a a p i v a l e h t e l l a , k o s iH a e i o l e s a m a e e t t i n e n p a in o k o o m a la k i e l e l a
s a n o tu l l a v a lh e e l a . K o lm e n k ie l e n k a y t t a j a l l a o o n o m a v a k k i in tu n n u
h ie r a r k k i a n s a s i i t t a , m ik a k i e l i o o n p a s s e l i m i s s a k i k o n te k s t i s s a .
" P a k o l i s e t v a lh e e t o o n k a ik k i r u o t t i n k i e l i s e t , s i k s i n e t e i t a i j a o l l a n i i n
v a a r a l i s i a e ik a s y n t i s i a . R u o t t i n k i e l t a J u m a la e i t a i j a k a s i t t a a k h a a n . R u o t t i a
p u h u th a a n h e r r o i l e j a s u o m e a J u m a la l l e . " ( P o h ja n e n 2 0 0 9 : 7 0 . )
P o h ja n e n n a y t t a a k a n s e k s a m p p e l i a s i i t t a , e t t e a l a s k a t t o t t u v a h e m is tö l a in e n
ly k a s ty y o m a k s h u u n e n e m is tö k i e l i a y h t a h y v in k o o m a n k ie l e n .
"M ie a l a n v a r k h a i s in lu k h e e n s u o m e a . S e o o n k o h ta lo n iv v a a , e t t e
r u o t t a l a in e n o p e tu sm a l l i a n t a a m u l i e h y a n p e ty y k in a i t i n k i e l e s s a , j o t a m ie e n
o s s a a j a jo k a e i o l e m in u n m am m a n , e i p a p a n , e ik a m in u n k ie l i . "
M o n ik i e l i n e n p e r i f e r i i v a s to n u m m ik k o k e s k u s t a a D e n g t P o h ja s e n tu o t a n o s s a
" R u o t t i k s i j a s u o m e k s i , m o le m a t m u l i e v i e h r a i t a k i e l i a m ie a l a n r e i s a a h m a a n
p o i j e s m in u n la p s u u e s t a . " ( P o h ja n e n 2 0 0 9 : 1 9 1 - 1 9 2 . )
S i l l o n r u o t t i n s a n a t t u l e v a . M in u n s i e lu s s a l e im a h ta a v a lo j a n y t m le
"
y h ta k k i a k i r j o t a n u u e l a k i e l e l a , s i l l a o ik e a l l a : » V a te b o m b e n k o m m e r a t t
k u n n a a n d r a a r s t i d e m a . V in t r a m a b l i r I a n g r e o c h s o m r a m a k o r t a r e . H e la a r e t
b l i r f e m d a g a r I a n g r e .« (V a a t t e p o m m i m u u t t a a v u e n a j a t . T a lv e t p i t e n e v v a , j a
k e s a t l y h e n ty v v a . K o k o k e s a p i t e n e e v i i e l a p a iv a I a ) .
S u u r i l a , n e l i s k a n t i s i l l a p u u s t a a v i l l a j a n e l j a l a e r o m e r k i I a , m ie n a e n ih m e e n
l in j e e r a tu l l a p a p e r i l l a . N y t m ie o l e n N i s s e T a p p i p i s th e e n p a in a m is e s s a
p a p e r i l l e j a m ie n a y W n R o s a l e o lk a p a a n y l i m i t a m ie o l e n k i r j o t t a n n u . M ie
k y s y n : » K e lp a a k o s s e ? « » K y l l a s e k e lp a a ! « N a in m ie k y s y n jo k a k e r t a k o
m ie o l e n i t t e a v a iv a n u r u o t t i n s a n o i l a j a s u o m a la i s e l a s i s u l a . K e lp a a k o s s e ?
[ h o m u i s t a a s e n : » K e lp a a n k o s m ie ? « " ( P o h ja n e n 2 0 0 9 : 1 8 9 . )
6 . P o h ja s e n k i r j a s s a o o n t i i r k e a o s a h e n k i lö ih i i n j a t a p a h tu m h i in l i i t t y v a l l a
h u u m o r i I l a . S i lH i o o n m o n e n la i s i a t e h t a v i a , m m . o m a n s i s a r o ik a n
h i s to o r i a l i s e n k u o rm a n ta s o t t a m in e n , u lk o r o ik a n m o i t t im in e n n a u r e t t a v a k s
t e k e m is e n k a u t t a , o m a n r o ik a n h a u s k o i t t e n o m in a s u u k s i t t e n f r a m i l e
tu o m in e n o m a s s a p i i r i s s a j a s e n k a u t t a k i y h th e e n k u u lu v u u e n v a h v i s t a m in e n .
S e o o n r o h k i t a r k e a t a jo k a s e l l e v a h e m is tö l e , e t t e p y s ty i s j a k h a a n y h th e i s i a
k o k e m u k s i a . N i in k o V i in ik k a -K a l l i n e n to t e a a , v e r p a a l i s e n h u u m o r in u s s e in
v a h e m is tö k i e h l e e n l i i t t y v a t h i e n o u e t j a h u u m o r in k o h th e e t o o n u s e a s t i
e r i l a i s i a k o v a l t a k u l t t u u r i s s a . (V i in ik k a -K a l l i n e n 2 0 0 1 : 2 8 3 . )
A l l a o l e v a s s a s i t a a t i s s a P o h ja n e n t e k k e e n a u r e t t a v a k s i o m a n r y h m a n
te k o h u r s k h a u e n .
" M u t t a h u r s k h a u t t a h a a n m ie p i in tu k u s t a a . M a m m a n s u k u o o n h u r s k h a s t a ;
v i i n o j a e i h a i s s a o l e , v a ik k a m e lk e in k a ik in o o n p a i s s a . H u r s k h a u e l a D o n a in a
t e k o p y h h y y e n h in t a j a p i e n e s s a k y l a s s a t e h ty t p y h im y s t e n k e h a t oon a in a
n u m e r o a l i i k a p i e n e t , n i i s t a s a a p i p a h a n p a a n s a r y n . H a a ju o m a t o o n
h a lk o p in o i s s a j a k i l j u p ö n tö t m u u r a s m a th a i s s a . " ( P o h ja n e n 2 0 0 9 : 6 8 . )
U lk o r o ik h a a n k u u lu v a r u o t t i n k i e l i n e n p a p p i , j o k a o s s a a s u o m e a o o n
m a in o m is e n j a k u m m a s t e l e m i s e n k o h th e e n a m e a n k ie l i s i t t e n k e s k h u u e s s a .
H u u m o r i n a y t t a a o l e v a n p a r a s k e in o P o h ja s e l l e k u v a t a h a n t a :
" V i ik o n p e r a s W tu l l e e r u o t t i n k i e l i n e n p a p p i , Á b e r g - r a u k k a , j o k a o o n
k a s v i s s y ö j a j a o p p in u o ik e a n s u o m e n , m ik a k o k o p i t a j a s s a s a a p i ih J n i s e t
m a in o m a l l a s iu n a a h m a a n , m e lk e in s e k o p a i s ik s i . S y ö k h ö ö n r u n s u j a , s i i h e n
o o n R a a m a t tu a k i k o J u m a la n m ie s M o o s e s , s a n n o o , e t t e h e i j o t s y ö v a k a a l i a ,
m u t t a m i s s a s R a a m a tu i s s a o o n k i r j o t e t t u , e t t e r u o t t i n k i e l i n e n o o n
ta iv a s k e lp o n e n , o l l e t i k k i k o s e n e tu n im i o o n K u n o . M u t t a s e o o n o p p in u
s u o m e n ja n i in s i i tH i o o n tu lo s s a a iv a n k o k r i s t i t t y . T a p a h tu m a o o n
k a s i t t a m a tö n , k u m m a l in e n j a h a r v in a in e n k o k e i s a r in k u o le m a ." ( P o h ja n e n
2 0 0 9 : 3 0 . )
" P a p p i p i t t a a v i e l a o p e tu s p u h h e e n k i s u o m e k s i . N y t s iH a e i o l e k i r j a a , m i s t a
lu k e a . S e p u h h u u m u u te n , j a s iH o n jo k k u a s i a t m e n e v a k l in k h u U l l . S e p o r i s e e ,
e t t e » P y h a h e n k i h e i t t a a v e t t a t a iv a s e e n ! « T a r k o tu s o o n t i e t e n k i s a n o a , e t t e
P y h a R e n k i » v e t a a h e i t a t a iv a a s e e n « , m u t t a k u k a s m e i s t a n y t t a y l in e n o o n 7 "
( P o h ja n e n 2 0 0 9 : 3 1 . )
P o h ja s e n k a y t t a m a l l e h u u m o r i l l e o o n o m in a i s t a k u i t e n k i k a k s a s i a a : M a n
to h t i i p u r k a a o m a n r o ik a n ta b u - a ih e i t a ( e s im . jo i t t e n k u i t t e n l e s t a t i a l a i s i t t e n
t e k o h u r s k h a u t t a , k o m r n u n i s t i s t a j a u s k o n o l i s t a f a n a t i s m ia ) j a h a a n p y s ty y
t a i t a v a s t i s i i r t y h m a a n s i s a r o ik a n p e r s p e k t i i v i s t a u lk o r o ik a n p e r s p e k t i i h v i in
s i l l a l a i l a , e t t e k o e n s im a i s e s s a t a p h a u k s e s s a h a a n k a y t t a a e m p a a t t i s e n
h u u m o r in k e in o j a , j a lk im a i s e s s a t a a s e n s e o o n e n a m p i i r o n i a t a jo l l a h a a n
s u h ta u tu u k u v v a i l e m h a a n a ih h e e s h e e n . S e o o n k a n s m ie l e n k i in to s t a , e t t e
s i s a - j a u lk o r o ik a n r a j a t o o n r o h k i v a ih tu v i a . U lk o r o ik k a h a a n s a a t t a a o l l a
u m m ik o i t t e n ( r u o t t i n k i e l i s i t t e n ) l i s a k s m e a n k ie l i s i t t e n o s a , j o k a f r e i s t a a o l l a
r u o t t a l a i s i a k i r u o t t a l a i s e m p i e l i j o k a e l l a a aatheen ( k o m r n u n i s m in )
h u n n a a n tu m a n a .
" O le tk o s s i e k o s k h a a n a a t e lu m ik s i P a j a l a n a a th e e n m ie h e t k o h ta k a ik in o o n
o lh e e t j a o o n k u n n a n r ik h a im p ia j a s u u r t e n f i rm o je n o m is t a j i a jo k k a v ie l a
p o l i i t i i k a n k a u t t a o o n to p a h n e e t k i l p a i l i o t t e n k a u p a n te o t ? M is t a s m ie a a th e e n
m ie h e n tu n n e n ? S i i t t a k o s e o o n n i in s a i t a j a r a h a n p e r h a a n ." ( P o h ja n e n 2 0 0 9 :
5 0 . )
V a h e m is tö t j o u tu v a j a tk u v a s t i l e k i t im i s e e h r a a h m a a n k u l t t u u r i s e n o le m a s s a -
o lo n s a . T a m a n o o n ta r k e a t a t i e t a a k o p u h u th a a n m o n ik i e l i s e n p e r i f e r i i n j a
u m m ik k o k e s k u s t a n v a l i s e s t a s u h th e e s t a . V a h e m is tö k i r j a i l i a n m o n ik i e l i s y y s
o o n v a l t t a m a tö n ta , k o M a n k u u lu u s a m a n a ik a s e s t i v a h h in th a a n k a h th e e n
m a i lh m a a n n i in k u k a ik k i h a n e n r o ik a n ih m is e t . H a a n jo u tu u o p p im h a a n
v a h h in th a a n k a h ta i t e n t t i t e e t t i a , p u h u h m a a n k a h ta k u l t t u u r i s t a k i e l t a j a
n e u v o t t e lh e e n n i i t t e n v a l i l a . S e h a a n o o n lo p p u m a to n p r o s e s s i . S ik s i
v a h e m is tö k i r j a i l i a n t e k s t i t o o n r o h k i t a r k e i t a k u l t t u u r i s in n a v ie s t i n a .
(V i in ik k a -K a l l i n e n 2 0 0 la : 1 7 2 . )
B e n g t P o h ja s e n k i r j a l i s e n tu o t a n o n ta r k e im p ia o m in a s u u k s i a o o n h a n e n
m o n ik i e l i s y y s j a m o n ik u l t t u u r i s u u s . T a r k e m in a n a ly s o im a s s a n i P o h ja s e n
r o m a a n i s s a , J o p p a r ik u n in k h a a n p o ik a r o m a a n i s s a k i r j a i l i a n m e a n k ie l i n e n
i t e n t t i t e e t t i k o r o s tu u k a ik h i in e n n i i t e n j a t a m a n i t e n t t i t e e t i n v a h v i s t a m is e k s i
M a n jo u tu u ja tk u v a s t i p o h t ih m a a n o m m a a s u h e t t a r u o th i in j a s u o h m e e n .
M onikielinen periferii vaston ummikkokeskustaa Bengt Pohjasen tuotanossa
-----
Vahemistökirjalisuuen teemat oon ussein samat ko valtakirjalisuuessa ja
taitheessa ylheensa. Mutta naitten lisaks vahemistö tarttee kans omia
kertomuksia, joissa kuvathaan meikaliiisia. Kaikin tarttema tekstiii, joista
saatama tunnistaa oman kultturisen itten. Kirjalisuuen kautta pystyma
löythaan oman paikan mean omassa histooriassa, nauhraan omale huumorille
ja tunnisthaan ornat sympoolit. (Viinikka-Kallinen 2001: 284.)
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Multilingual p e r ip h e r y v e r s u s unilingual c e n t r e in B e n g t P o h ja n e n 's
w o r k
T h is s tu d y a im s a t r e th in k in g th e c o n c e p t s o f p e r ip h e r y a n d c e n t r e in te rm s
o f th e d y n am ic s o f m u l t i l in g u a l e th n i c m in o r i ty v e r s u s u n i l in g u a l n a t io n a l
m a jo r i ty in th e c o n te x t o f l i t e r a tu r e in S w e d e n . T h is m a y b e in te r p r e te d a s a n
a t t e m p t to d i s p r o v e th e b e l i e f th a t w h a t b e lo n g s to th e c e n t r e i s th e s ta n d a r d
a n d o f g r e a te r v a lu e th a n w h a t i s a s s o c ia te d w i th th e p e r ip h e r y . I in te n d to
d r a w a t te n t io n to th e v e r b a l a r t a n d th e p h i lo s o p h y o f S w e d e n 's t r i l in g u a l
a n d am a z in g ly p r o l i f i c a u th o r , B e n g t P o h ja n e n , w h o h a s w r i t t e n p r o s e ,
ly r i c s , d r a m a , o p e r a l ib r e t to s , r a d io p la y s , s k e tc h e s , a n d o th e r g e n r e s in
S w e d is h , M e a n k ie l i , a n d F in n i s h . H is w o rk s h a v e h a d a m a jo r r o le in th e
e th n ic a n d l in g u i s t i c r e v iv a l o f M e a n k ie l i . H is w r i t in g s a r e e lo q u e n t
e x a m p le s o f th e s t r o n g c o n n e c t io n b e tw e e n c u l tu r a l h e r i t a g e a n d c o l l e c t iv e
id e n t i ty .
I n th i s s tu d y , I f o c u s e d o n th e a u th o r 's a u to b io g r a p h ic n o v e l w r i t t e n in
M e a n k ie l i , Jopparikuninkhaan poika, a n d a n a ly s e d i t in o r d e r to d e c o n s t r u c t
th e p ic tu r e th e S w e d is h m a jo r i ty h a s o f th e M e a n k ie l i - s p e a k in g m in o r i ty .
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